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akarták elfogadni, alkalmazni , továbbá magának a módszernek is vannak 
fogyatékosságai. Ezeket a fogyatékosságokat k i kell küszöbölnünk, és szinté-
zisre kell törekednünk a régi és új módszer között. Az alapelvek azonban 
változat lanul hagyandók: az olvasmánybél indu l junk kii, ne közö l jünk légüres 
térben mozgó ismereteket, lehetőleg foglalkoztassuk az egész osztályt, beszél-
j ü k meg az i l lető művet , elemezzük végig, ahol lehet (tehát nem mindig). 
A másik nehézség: a tankönyvek hiányosságai. Ezen új kiadásokkal lehet, és 
kell is segíteni. Végül a mostani tanterv item megnyugtató, ezen változtatni 
kellene, főleg a jelenlegi V.-es és Vl.-os anyag elmellőzésével és helyükbe 
mór az V. osztályban megkezdett rendszeres irodalmi tanítással. Válságról 
baszéllni túlzás. Kiküszöbölhető nehézségek vannak itt, és ta lán elég jelenté-
keny-részben a nehézségek mia t t jogosan ellenkező irányra- hangolódott, rész-
ben az újításoktól ösztönszerűen húzódozó ellenzékről- Ezek száma azonban jó 
tankönyvek megjelenése u t án lényegesen csökkenni fog. Vagy ta lán két- nem-
zedék harca ez: a lélekben1 öregeké a lélekben fiatalokéval?* 
Zimándi Pius. 
I R O D A L O M . 
Széchenyi. A magyarság hódotata a legnagyobb magyar születésének 
százötvenedik évfordulóján. Athenaeum, Buda-pest 1941. 330 1. 
Ez a Bagoly Béla szerkesztésiben megjelent s az ügy i ránt érzett áldo-
zatos szeretet gondosságával összeállított pompás kiáll ítású, gazdagon illuszt-
rál t díszmű összefoglaló tanúságtétel arról, hogyan ünnepelte nemzetünk a 
magyarság legnagyobb f iá t születésének másfélszázados évfordulója alkal-
mából . 
Tartalma Várad ! Józsefnek kimerí tő és Széchenyi val lomásainak felhasz-
nálásával készült életrajzi vázlata- mellett a Széchenyié-év ünnepségeiről, az 
ünnepeken elhangzott megemlékezésekről való beszámoló. Ezeken.- az ünnepé-
lyeken Kormányzó Urunknak az országos- Széchenyi ünnepélyen mondott szó-
zata széllemébeöi a magyarság szellemi életének vezető férffiai, a legkülön-
bözőbb tudományos, politikai, társadalmi és- gazdasági közületek képviselői 
tettek vallomást Széchenyiről. 
Annak a hatalmas arányban kibontakozó képnek hatása mellett, ame-
lyet ezek a sorozatos megemlékezések tesznek az olvasóra, és azon- felül, ben-
nünket nevelőket mindenekelőtt ez emlékbeszédek benső, tartatom tanulságai 
érdekelnek. Ezekből a legkülönbözőbb szellemi irányokból jövő, Széchenyi 
nagysága előtt meghaj ló megnyilatkozásokból a nevelés elméleti és gyakor-
lati munkása i előtt megvilágosodik, -hogy m i az, amfií Széchenyi szellemiségé-
ből a ma i magyarság vezető rétegeiben él. M i az, ami a nagy nemzetnevelő 
hatásaiként még ma is elevenen ható erő az ál lamférfiú, a politikusi, az el-
méleti tudós, a gazdasági szakember és nem utolsó sorban a pedagógus, s 
így elvárhatóan az egész nemzet tudatában a nagy férf iú születésének százöt-
venedik- fordulóján. Felmérhet jük és végigelemezhetjük ennek az eleven erő-
nek nagyságát és kiterjedését, az egyes hivatásrétegleikben' jelentkező hang-
súlyozottabb elemeit, s számot adhatunk magunknak arról, m i t és mennyit 
jelent tnekünk ma, nemzetiünk eme válságos korszakában Széchenyi szelleme. 
M i lett valóságos közkinccsé, a nemzet életét tevékenyen alakító hata lommá 
* Csanády Sándor vitazáró sorait egy további hozzászólás u tán következő 
számiunkban közöl jük. 
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abból a felmérhetetlenül sokoldalú szellemiségből, ame ly Széchenyi művei-
ben és alkotásaiban j u t kifejezésre. Melyük: elvetett mag a sok közü l hul lot t 
tenmélteny talajra, melyik esett az útszélre vagy pedig kősziklára. Megvizs-
gálhat juk, mintegy lelkiismereti ellenőrzést gyakorolva azt, hogy vá j jon csak-
ugyan elmondhatjük-e a kö l tő szavával: 
Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal 
Van abban élni hit, jog és erő. 
Kü l ön kel l megemlékeznünk a má r említett terjedelmes, több m i n t . száz 
oldalra terjedő Széchenyi-életrajzróL Szerzője Várad i József ezzel az érte-
kezésével ú jbó l .tanúságot tett arról, mi lyen lelkes és alázatos szolgálója, egy-
ben azonban mi lyen alaposan tájékozott elmélyült ismerője Széchenyinek. 
Életrajzi vázlatát azizal teszi nemcsak színessé és elevenné, halnem egyúttal 
lélektanilag elmélyültté, hogy hősének- sorsváltozásait va l lomásai tükrében 
muta t ja be. Széchenyi súlyos megpróbáltatásokkal és benső küzdelmekkel ter-
hes élete, a szó legnemesebb értelmében vett tragikus' hősi, heroikus élet-
forma körvonalai bontakoznak k i e lő t tünk A z egész életrajzot végigkíséri, en-
nek a nagy férf iúnak önmagát leleplező, a lélek legbelnsőbb megrezdüléseit 
feltáró őszinte l írája, amely egyúttal a 'legkövetkezetesebben végrehajtott, 
sokszor kíméletlennek' látszó önnevelésnek legklasszikusabb megnyilatko-
zása i a 
Mindent összefoglalva elmondhat juk, hogy a könyv szerkesztője nem-
csak szép, hahem egyúttal' hasznos könyvvel ajándékozott meg bennünke t 
tb. 
Schütz Antal, Életem. (Emlékezések. 1942. Szt István' Társu la t 284 old). 
Schütz Antal , akiinek eddig csak kivételes a r ányú és mélyreható tudo-
mányos munkásságát ismertük, most Életem c. könyvében bepülaintást enged 
az ember és a tudós belső vi lágába is. Sokakat ta l án meg is lepett, hogy ő, 
ak i egész életében elzárkózott a neves tudósokat olyan gyakran megkísértő 
zsurtaadizmusnak minden passzív és akt ív megnyilatkozása elől, sőt akirő l ép-
pen ezért a magyar olvasóközönség hosszú óidéig — irodalmi és tudományos 
jelentőségének alig-megfelelő mértékben vett tudomást, most feltárja életút-
já t és így szinte szubjektív közelségbe lép az olvasóhoz. A könyvnek figyel-
mes elolvasása azonban, főképpen' pedig a z Elö l járóban felhozott meggondo-
lások meggyőzik az érdeklődőltet arról; hogy itt nem öntetszelgő karriercsil-
logtatásról, vagy öncélú anekdoftálgatásról és indiczkrét önkiteregetésekről 
esik szó, hanem egy száwel-lélakkel hivatásáért é lő szakember és az ige szol-
gálatában munká lkodó szerzetestahár beszámol önmagának és övéinek arról, 
hogy m i volt az életcélja, m i t ért el ebből és hogyan sikerült mindezt megva-
lósí tani 
Schütz számol' azzal, hogy az ember sorsa benne gyökerezik a környe-
zetvilágban Is. Ezért, meg más okból is részletesein' ismerteti gyermekkorát, 
fa lu ját és környezetét (Született 1880. okt. 20-án Kistószegen, Torontál me-
gyében). Igen tanulságos és a lélek megmagyarázhatat lan mélyeibe néz az a 
visszaemlékezése, amelyben leír ja „Hogyan lettem' én magyarrá" , és „Hogyan 
lettem magyar író." Ezek a fejezetek, de a könyvinek úgyszólván m inden ol-
dala sejteni! engedi az akaraterőnek, a szívós k i tar tásnak és célratörő össze-
szedettségnek azt a lendületét, amely az egykori (szijigyártónafc szánt, m a j d 
polgáriba íratott) falusi gyermekből egy életén át tar tó öntudatos munká lko-
dással kialakította egyik legnagyobb és kétségtelenül legszolidabb tudosná-
